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We get more input. In Third year and other years you have to learn this 
and you have to listen to teacher, and note-taking and writing and that, but 
this year you get a topic and you can debate it and discuss it. 
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there are important variations among and 
within these categories.  
 
Students interviewed during the course of a TY emerge as most enthusiastic about the 
programme, frequently contrasting their experiences with those of their Junior Cycle 
years. Their Third year peers tend to be poorly informed about TY and may have 
made up their minds about participation in TY well in advance of Third year. Young 
people in Fifth and Sixth years, while sharing many of the positive views of TY 
students, sometimes reflect an awareness of a tension between the broad education for 
maturity (in TY) and the demands of the LC and the associated points system. 
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make generalisations about TY, often restricting their observations to what they 
observe in their own sons and daughters. '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interviewed indicated a hunger for more information about the details of, and 
rationale for, TY programmes.

Teachers were the most nuanced in their comments, frequently tempering their 
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 TY students offer similar evidence to their Third year peers regarding the influences 
that shape decisions to undertake or not undertake TY. Again, local folklore – 
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anecdotes, incidents and broad impressions – are quoted extensively. The reported 
quality of the experiences of previous TY students within a particular school appears 
to carry significant weight. The reported role of parental influence on the decision to 
do TY or not seems to vary quite widely, For example, some students stated strongly 
that ‘the decision was left up to me’ while others indicated that there were heated 
discussions and debates within the family prior to deciding on TY. The data support 
and extend the finding by Smyth et al. as regards reasons for taking TY: 
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work experience placements, mini-company and excursions beyond the classroom as 
among the most significant and enjoyable features of TY. Within classrooms, they 
appreciate lessons that are more participative than what they encountered during 
Junior Cycle, lessons where their voices and opinions are sought and listened to.   
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